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В настоящее время очень актуальным вопросом является повышение надежности и устойчивой работы сетей водоотведения. C этой целью все чаще применяют пластмассовые трубы из различных полимерных материалов. Это связано, прежде всего, с тем, что водоотводящие сети Украины остро нуждаются в реконструкции. Канализационные сети г.Харькова – не исключение. Для ремонтно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» широко применяет полимерные трубы.  
Исторически канализационные сети представляли собой открытые каналы и сооружения из камня, кирпича, позже канализационные системы стали строить из железобетонных труб. Полимерные трубы начали применяться с середины ХХ века.  
Первые полимерные канализационные трубы изготавливались из поливинилхлорида. Они были легкими и удобными в монтаже и, кроме того, доступными по цене. Но этот материал не всегда отвечал необходимым эксплуатационным параметрам. Полиэтилен, обладающий оптимальной стойкостью к сточным водам и агрессивным средам, больше подходил для производства и применения труб из него. Одним из основных параметров для труб, которые используются в системах самотечной канализации, является кольцевая жесткость, то есть способность противостоять давлению грунта и другим внешним механическим воздействиям. Дальнейшее развитие идеи использования полиэтилена для изготовления безнапорных канализационных труб было направлено на разработку более легких конструкций труб, сочетающих низкую материалоемкость с высокой кольцевой жесткостью.
В основном в Украине производят полиэтиленовые трубы, в меньшей мере – трубы из полипропилена и ПВХ. Полимерная сырьевая база в Украине пока развита недостаточно, поэтому сырье чаще ввозится из-за рубежа. 
Производство полимерных труб в Украине с каждым годом расширяется, ассортимент увеличивается. Сегодня в стране этим занимаются более полусотни предприятий. Основных производителей полимерных труб в стране всего восемь: в Броварах, Киеве, Львове, Харькове, Симферополе, Одессе, Донецке, Ивано-Франковске. Постепенно украинские производители приобретают современное оборудование и применяют новые технологии. Продукция отечественных производителей не уступает товарам некоторых импортеров по качеству и цене. 
При реконструкции и ремонте канализационных сетей г.Харькова КП «Харьковводоканал» использует, в основном, трубы Рубежанского трубного завода и Харьковского завода «Спиропласт».
Рубежанским трубным заводом производится пятая часть всего объема полимерных труб в Украине. Для нужд канализации здесь выпускаются трубы из полиэтилена многослойные, гофрированные под торговой маркой «КОРСИС», полиэтиленовые спиральновитые трубы «СПИРОКОР», дренажные трубы системы «ПЕРФОКОР», трубы технические различного назначения. 
В процессе монтажа наружных канализационных сетей широко используют гофрированные трубы. Эти трубы хорошо выдерживает температуру выводящихся из здания отходов,  хорошо противостоят воздействию агрессивной среды, легко соединяются с другими конфигурациями труб и колодцев, а применение защитных муфт предотвращает нагрузку на трубопровод. Они долговечны, надежны, устойчивы  к механическим воздействиям. При ремонте гофрированную трубу можно восстановить, вырезав поврежденный участок. Такие трубы хорошо эксплуатируются при различных уклонах местности.
Двухслойные гофрированные канализационные трубы из полиэтилена, выпускаемые Рубежанским трубным заводом, используют для строительства и ремонта внешних сетей безнапорной и сливной канализации, для отведения сточных вод  и других жидких и газообразных сред, к которым полиэтилен химически стоек, а также для защиты кабелей связи.
Выпускаются также трубы из полипропилена, полиэтилена, непластифицированного поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для внешних сетей канализации домов и сооружений и кабельной канализации. Двухслойные гофрированные канализационные трубы для безнапорной и ливневой канализации имеют неоспоримые преимущества перед трубами из традиционных материалов - бетона и чугуна: срок эксплуатации значительно дольше - 50 лет; стойки к большинству агрессивных сред; не зарастают; в 8-10 раз легче чугунных и бетонных труб; способны выдерживать переменные нагрузки от грунта; высокая герметичность соединения; существует возможность многократного монтажа при низких затратах; возможность прокладки полиэтиленового трубопровода методом проталкивания и т.д.
Двухслойные трубы под торговой маркой «КОРСИС» являются результатом разработки более легких  конструкций труб с низкой материалоемкостью и высокой кольцевой жесткостью. Они имеют более низкую материалоемкость при лучших характеристиках, как по кольцевой, так и по продольной жесткости; химически стойки; устойчивы к истиранию и ударным воздействиям; имеют отличные гидравлические характеристики; пластичность полиэтилена обеспечивает целостность трубопровода даже в подвижных грунтах; безопасно и быстро соединяются; срок службы - более 100 лет.
Харьковский завод «Спиропласт» выпускает для безнапорной наружной канализации спиральновитые трубы СПИРО и гофрированные трубы GOFR-К. Выпуск трубы производится из полиэтилена типа ПЭ80 и ПЭ100, и полипропилена типа ПП80 и ПП100, диаметром от 20 до 2200 мм. Для производства продукции используется высококачественный полиэтилен, производства немецких компаний Basell и Sabic  - ведущих производителей марочного полиэтилена в мире.
В насоящее время спиральновитые трубы СПИРО являются наилучшим решением при проектировании безнапорной канализации. Они широко применяются при реконструкции и прокладке бытовой и ливневой канализации. Спиральная конструкция канализационной трубы СПИРО повышает ее прочностные качества. Двойная стенка гарантирует высокую стойкость спиральновитых труб к внешним нагрузкам, а также является дополнительной термической изоляцией.
Трубы СПИРО долговечны, просты в монтаже,  характеризуются безаварийностью и имеют широкий диапазон выпускаемых типоразмеров (до 3000 мм). Они экологически безопасны, не выделяют никаких вредных веществ.  Трубами СПИРО можно проводить замену старых трубопроводов бестраншейным методом, что позволяет применять их в крупных городах с большой плотностью застройки и большим количеством подземных коммуникаций. Таким образом, применение полимерных труб для сетей канализации обеспечивает надежную и устойчивую работу всей водоотводящей системы.

